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АТТРАКТОР ПАРЫ 
ЛИНЕЙНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ В С. 
ОБЗОР ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ 
Барнсли и Харрингтон (1985) рассмотрели аттракторы па­
ры линейных отображений в С, основное внимание уделяя ас­
социированному с ними множеству Мандельброта. Несмотр5. 
на простоту определения, эти понятия вызвали череду инте­
ресных вопросов, часть из которых открыта до настоящего 
времени. Продвижение в этой области было сделано, в основ­
ном, в работах Бандта (1991, 1992, 2002, 2007, 2008) и Соломяка 
(1998, 2003, 2005). 
Под парой линейных отображений в С мы понимаем систе­
му итерированных функций (СИФ) следующего вида: 
{ 
/o(z) = qz, (l) 
fi(z)=qz+l , z ,qEC, O<jq\<l . 
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Такие СИФ имеют важное значение во фрактальной геометрии 
(см. [1- 3)), совмещая в себе простоту конструкции и богатство 
топологической структуры. На рис. 1 изображен характерный 





Большинство открытых вопросов связано с топологией 
множества Мандельброта М для данной СИФ - подмноже­
ства. значений параметра q на комплексной плоскости, для 
которых аттрактор является связным множеством. На рис. 2 
изображена часть множества М, расположенная в первой ко­
ординатной четверти. 
Рис. 2 
В данной работе впервые применяется понятие адресной 
структуръt. (введеное БарнСJШ в (4]) в изучении аттрактора 
СИФ (1). Мы находим адресную структуру для данноо СИФ-
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при определенном условии на значения параметра q и приво­
дим нетривиальный пример существования континуума таких 
значений q. 
Мы также даем краткий обзор некоторых известных откры­
тых вопросов в этой области и добавляем к ним новые. 
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О БЕЗАТОМНОЙ БУЛЕВОЙ АЛГЕБРЕ 
С ВЫДЕЛЕННОЙ ПОДАЛГЕБРОЙ 
В работе рассматривается безатомная булева алгебра с без­
атомной подалгеброй (~11 , 21) , где 21 ~ ~11 , 21 ~ ~11 • Для отве­
та на вопрос о количестве различных (с точностью до изомор­
физма) таких структур в данной подалгебре можно рассмот­
реть следующий идеал: 1 ={а Е 21l'v'Ь(Ь ~~11 а=> Ь Е 21)} . 
